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Crónicas 
C o m o suele suceder en estos casos, un tema sugiere otros más concretos: por 
ejemplo, una historia de las relaciones diplomáticas del Ecuador con la Santa Sede, que 
he empezado a delinear como consecuencia de las investigaciones que para la Historia 
General realizo en el Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores, recien-
temente abierto al público. 
J. Santiago CASTILLO 
Academia Nacional de Historia 
Apartado 17.21.205 
Quito-Ecuador 
Investigación sobre los sermones de Alonso de la Peña 
Montenegro, undécimo obispo de Quito 
Historia del Códice 
La presente investigación tiene como finalidad dar a conocer un precioso tesoro que 
está muy poco explorado o estudiado, y que viene a formar parte del magnífico aporte que 
el Obispo Alonso de la Peña Montenegro ha dejado consignado por escrito y que hoy que-
remos entregar en breve crónica lo que constituye o las partes de la que está formada. 
Me permito, para mejor conocimiento sobre el origen del códice, remitirme a una 
carta en la cual se explica de una manera clara la historia del mismo; así transcribo: 
AVENUE OF THE AMERICAS MAGAZINE 
REVISTA DE LAS AMERICAS 
ALPHA-ECUADOR PUBLICATIONS 
TWO BROADWAY-ROOM 426 
NEW YORK 4. N. K. 
Señor Don Septiembre 13, 1946 
Jacinto Jijón y Caamaño 
Quito-Ecuador 
Muy distinguido señor y amigo: 
Reciba Ud. ante todo mis más respetuosos saludos y deseos por su continuado 
bienestar y el de su familia para que, gozando de este don pueda Ud. continuar todas las 
labores patrióticas que ha realizado durante su vida. 
Quiero informar a Ud. ahora de algo que, con seguridad le será interesante como 
erudito historiador y coleccionista de obras de mérito. Tengo en mi poder un libro adqui-
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rido en Lima, cuyo título es: «Párocho Evangélico en Veinte y Dos Sermones» predica-
dos por el Ilustrísimo Señor Doctor Don Alonso de la Peña Montenegro. Uno de dichos 
sermones fue predicado en la Catedral Metropolitana de Quito. 
El libro es escrito a mano de principio a fin y fué escrito en 1686. Su precio de 
trescientos dólares y me agradaría mucho que lo adquiriera Ud. y que lo conserve en su 
biblioteca en el Ecuador. 
Ud. puede destinar alguna persona que lo vea aquí en Nueva York, con las ins-
trucciones que tenga Ud. a bien dar para el caso. 
Muy agradecido le quedaré por la atención que se sirva dar a éste asunto y en es-
pera de su grata respuesta, quedo de Ud., muy atento amigo y compatriota 
Doctor Raphael V. Lasso 
Esta es la carta que sirve para informamos de como llegó el códice hasta la bi-
blioteca de Don Jacinto Jijón y Caamaño, que fue quien la consiguió. Con el paso de los 
años y luego de la muerte de este insigne personaje, todos los documentos que poseía 
fueron adquiridos por el Archivo Histórico del Banco Central del Ecuador y es donde ac-
tualmente reposa. 
Descripción del Códice 
Como habíamos dicho anteriormente, el códice está escrito de principio a fin todo 
a mano, recoge en el mismo veintidós sermones, consta de 234 folios y está compuesto 
de la siguiente manera: 
— Presentación 
— Dedicatoria: a la Serenissima y Purissima Reyna de los Cielos Maria Señora 
— Al Lector 
— Tabla de los sermones de este libro 
— comienza la narración de los sermones 
— termina con un índice de las cosas notables de este libro 
Dentro de la composición del libro cabría hacer algunas matizaciones; por ejem-
plo, el códice no mantiene una uniformidad dentro de la escritura, siendo así que en al-
gunos sermones utiliza una letra y en otros otra; los veintidós sermones son cuaresmales, 
a diferencia de la carta en la cual enumera sólo un sermón predicado en Quito, pero en el 
códice podemos apreciar que son dos sermones cuyos títulos son: «Sermón Segundo y 
primero de ceniza Predicado en Quito el año de 1648» y «Sermón Tercero y segundo de 
Ceniza Predicado en Quito el año de 1649»; como podemos apreciar son dos sermones 
los recogidos en este libro los que fueron predicados en Quito; en cambio los veinte res-
tantes son todos predicados en la Catedral de Galicia (España) en los años de 1643 a 
1648. Utiliza muchas frases en latín como introducciones muchas veces a sus sermones. 
Cada sermón está a la vez subdividido en párrafos que contienen un numeral y tiene 422 
numerales en su totalidad; está escrito en el castellano de la época. 
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La investigación del códice que acabamos de señalar constituye una de las partes 
de estudio y profundización que de Don Alonso de la Peña Montenegro estoy llevando a 
cabo, para la obtención de la Licenciatura en la Facultad de Teología de la Universidad 
de Navarra. 
También podemos decir que se inscribe en el programa más amplio de Historia 
de la Teología en América latina, del Instituto de Historia de la Iglesia de la Facultad de 
Teología de la Universidad de Navarra. 
Juan Carlos FLORES 
C P . 10.01.642 
I barra 
Ecuador 
La revista «La Vida Sobrenatural» (1921-1928) 
Una aportación a la historia de la vida espiritual 
en la España contemporánea* 
La tesis doctoral que ahora presento es un estudio histórico-teológico sobre la 
revista española de espiri tualidad La Vida Sobrenatural entre los años 1921 a 1928. 
Este periodo comprende los años que median entre su fundación (Salamanca 1921) y la 
muerte de su fundador y primer director, el dominico Juan González Arintero (1860-
1928). 
Al comenzar el trabajo, me propuse responder al siguiente interrogante: ¿cuál fue 
el modelo de vida espiritual que la Revista propuso y difundió en España, entre 1921 y 
1928? De este modo, pretendía ofrecer una contribución al conocimiento histórico de la 
vida espiritual en la España de las primeras décadas de nuestro siglo. El trabajo se en-
marca en la investigación que se lleva a cabo en la Facultad de Teología sobre la historia 
de la espiritualidad española en la primera mitad del s. XX. 
Para Baldomero J iménez Duque, uno de los pioneros en este campo, la historia 
de la espiritualidad contemporánea en España está por hacer'. Ciertamente, desde que Ji-
ménez Duque hiciera esta valoración, han trancurrido bastantes años en los que se ha in-
crementado el número de estudios monográficos en este campo. Pero José Andrés Galle-
* N. R. Texto leído por el Prof. Federico M. Requena Meana en la solemne sesión de defensa de 
su tesis doctoral en Sagrada Teología, el día 29 de marzo de 1996, en la Universidad de Navarra. 
El tribunal estuvo compuesto por los Doctores: J. L. Illanes, A. Bandera, O.P., J. I. Saranyana, F. 
de Meer y J. Sesé. 
I. Cfr. JIMÉNEZ DUQUE. B., Espiritualidad y apostolado, en Historia de la Iglesia en España. La 
España contemporánea (1808-1975). Madrid 1979. p. 395. 
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